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           RESUMEN 
    La presente revisión sistemática de la literatura se enfoca en la selección y 
análisis de investigaciones realizadas sobre la inteligencia comercial y su 
influencia en las exportaciones de berries en estudios de los últimos 10 años. Las 
bases de datos para extraer los documentos fueron: Redalyc, Dialnet, Google 
académico, Ebsco, ProQuest, Science Direct, Upo revistas y Riico; se analizaron 
documentos como artículos de revista, artículos científicos y tesis, que tienen una 
amplia relación con el tema. Los documentos se clasificaron mediante un formato 
de Excel, por año de publicación, idioma, metodología de estudio, país de 
publicación, título y conclusiones; el tipo de estudio es de naturaleza 
observacional, analítico y retrospectivo; de los 40 documentos recopilados solo 
se seleccionaron a 20.  
 Para una mejor interpretación de resultados se realizó un análisis global de las 
investigaciones con los aportes de los autores, divididos en 6 categorías enfocadas 
en las variables del tema. Se dedujo que la inteligencia comercial tiene un 
importante aporte en las exportaciones de berries, debido a que proporciona 
información real sobre el producto en los mercados internacionales. Existieron 
delimitaciones en el proceso de selección, ya que no todos los estudios recopilados 
tienen relación con todas las variables; sin embargo, se consideraron estudios 
vinculados con inteligencia comercial o exportaciones de berries por separado. Se 
propone incentivar a futuros investigadores a enlazarse con el tema, debido a que 
ayudaran a las compañías mediante sus estudios a tomar una correcta toma de 
decisiones en sus procesos de exportación mediante la inteligencia comercial. 
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